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PPH PASAL 22 TAHUN 2012 






Kontrak DPP PPN 
1 28/09/2012 Dinas Kesehatan Kabupaten MuBa 1014-0512-1414-0010 
Pembelian barang oleh 
bendaharawan 111.445.500 7.429.700.000 742.970.000 8.172.670.000 
TOTAL  




REKAP PEMBELIAN IMPOR DENGAN PPN ( PASAL 22 ) 
 















Tanggal Nomor Transaksi 
1 
KPPBC Soekarno 
Hatta 04/01/2012 000000-004240-20120102-003659 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0101-1305-0510-0403 54.510.000      5.451.000  
       
59.961.000  




Hatta 26/01/2012 000000-004240-20120124-003778 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1001-1209-0012-1413 137.820.000 
    
13.782.000  
     
151.602.000  




Hatta 09/02/2012 000000-004240-20120207-003713 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0406-0909-0611-0407 178.200.000 
    
17.820.000  
     
196.020.000  




Hatta 14/02/2012 000000-004240-20120214-003730 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1500-1307-0413-0400 49.180.000      4.918.000  
       
54.098.000  




Hatta 22/02/2012 000000-004240-20120216-003741 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0502-1303-1103-0400 57.950.000      5.795.000  
       
63.745.000  




Hatta 22/02/2012 000000-004240-20120216-003742 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0007-1307-0907-1511 41.590.000      4.159.000  
       
45.749.000  




















Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0608-0311-1305-0412 457.530.000 
    
45.753.000  
     






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0302-0104-0506-1504 226.170.000 
    
22.617.000  
     






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1415-0112-1303-1503 703.710.000 
    
70.371.000  
     






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1512-0805-0912-0408 61.550.000      6.155.000  
       






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0906-1112-0915-0806 144.050.000 
    
14.405.000  
     






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1113-0109-0706-1304 85.590.000      8.559.000  
       






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1514-1210-1311-0211 48.140.000      4.814.000  
       






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1401-1210-0606-1303 350.670.000 
    
35.067.000  
     
385.737.000      8.767.000  
15 
KPPBC Soekarno 
Hatta 20/07/2012 356575 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0104-0109-0004-0311 88.620.000      8.862.000  
       
97.482.000      2.216.000  
13/08/2012 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0904-0915-1400-0413 62.510.000      6.251.000  
       
68.761.000      1.563.000  
11/09/2012 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1304-0400-0106-0107 2.100.000         210.000        2.310.000           53.000  
18 
KPPBC Soekarno 
Hatta 28/09/2012 450574 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0901-0707-1301-1107 






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1304-0807-0313-1513 
1.061.810.00
0  106.181.000  
  






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0606-0207-1214-0404 464.880.000 
    
46.488.000  
     






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1012-0211-0210-0612 59.430.000      5.943.000  
       













Tanggal Nomor Transaksi  
22 
KPPBC Soekarno 
Hatta 15/10/2012 000000-004240-20121003-004643 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0704-0715-0413-1412 271.710.000 
    
27.171.000  
     
298.881.000  




Hatta 24/10/2012 000000-004240-20121015-004656 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0608-0506-0915-0401 40.040.000      4.004.000  
       
44.044.000  




Hatta 05/11/2012 000000-004240-20121101-004141 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0504-0612-1111-1207 1.931.930.000  193.193.000  
  
2.125.123.000  




Hatta 19/11/2012 515392 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1103-0513-0813-0712 1.130.000         113.000        1.243.000  




Hatta 27/11/2012 000000-004240-20121122-004201 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0411-1103-0706-0712 922.620.000 








Hatta 05/12/2012 000000-004240-20121204-004240 
Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
0601-1107-0007-1514 91.860.000      9.186.000  
     
101.046.000  






Nilai impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai 
1013-1507-1512-1101 46.850.000      4.685.000  
       
51.535.000  
     
1.172.000  
TOTAL  
 7.655.260.000  765.526.000 
  
8.420.786.000   191.998.000  
 
PPH PASAL 23 TAHUN 2012 
    TGL KETERANGAN NO. NTPN JUMLAH 
11/10/2012 PT. OKTA SEJAHTERA INSANI 1103-0205-1500-1406 400.000 
      




Rekap PPh Pasal 25 Badan PT Mega Utama Medica Tahun 2012 
No Tanggal Keterangan Saldo 
1 11/01/2012 Angsuran PPH 25 Badan 14.552.416  
2 10/02/2012 Angsuran PPH 25 Badan 14.552.416  
3 09/03/2012 Angsuran PPH 25 Badan 14.552.416  
4 09/04/2012 Angsuran PPH 25 Badan 14.552.416  
5 21/05/2012 Angsuran PPH 25 Badan 14.552.416  
6 27/06/2012 Angsuran PPH 25 Badan 5.221.342  
7 10/07/2012 Angsuran PPH 25 Badan 5.221.342  
8 10/08/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
9 10/08/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
10 10/08/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
11 10/09/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
12 11/10/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
13 08/11/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
14 07/12/2012 Angsuran PPH 25 Badan 19.773.758  
TOTAL 221.621.070   
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